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Jornada Docència Universitària de les Matemàtiques: 
Experiències en l’ús de les TIC  
 
 
 
Data: 29 de juny de 2004. 
 
Lloc: Sala d’Actes de la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC.  
Pau Gargallo 5. 08028 Barcelona. 
 
Informació i inscripcions: 93 401 73 01;   deganat@fme.upc.es 
 
Programa: 
 
8.45 – 9.00 Recollida documentació  
9.00 – 9.30 Obertura  
9.30 – 10.15 Conferència Plenària: Aspectes pràctics per a la 
virtualizació de la docencia en el marc de 
l'EEES 
Robert Rallo (URV) 
10.15 – 10.35 SIREMA: Sistema de recolzament a l’estudi de 
les Matemàtiques 
 J. Miralles  (UPF) 
10.35 – 10.55 EVAM: Eina virtual per l’autoaprenetatge de 
les matemàtiques 
M.R. Estela  (UPC) 
10.55 – 11.30 Cafè  
11.30 – 11.50 Eina per al disseny i correcció d’exàmens de 
tipus test 
S. Martín  (UPC) 
11.50 – 12.10 Projecte ACME. Una eina de suport a la 
docència de les matemàtiques 
J. Poch (UdG) 
12.10 – 12.30 e-status: entorno web para la resolución de 
ejercicios numèricos individualizados 
J.A. González (UPC) 
12.30 – 12.50 Exercicis paramètrics via web J. Saludes (UPC) 
12.50 -13.00 Descans  
13.00 -13.20 Bibliotècnica per assignatures G. Flaquer (UPC) 
13.20 – 13.40 ALEs no presencials de matemàtiques M. Noguera (UPC) 
13.40 – 14.00 Weblogs: un nou espai per l’aprenentatge M. Codina  (UPC) 
14.00 Clausura  
 
La inscripció és gratuïta però es prega confirmar l’assistència. 
 
